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             During the last few years there’s been a growing awareness on the changes in the 
healthcare system. These changes include a shift on the relationship between doctors and 
patients, the population’s dependency on healthcare and modifications on the public system’s 
budget for it. 
 The aim of this Masters’ dissertation is to face these changes by modifying and 
strengthening the nurse’s role in certain activities. This would involve introducing new 
multidisciplinary hospital rounds and leaving behind the idea that it is the doctor’s team’s 
competence only. This improvement would involve fostering the relationship between the doctors 
and nurses to improve their team working skills and therefore achieving a better result.  
 An initial pilot test would be developed as the first phase of the plan, which would allow us 
to identify and solve any potential mistakes or improvements. This would lead to a second phase, 
where the new system would be introduced in a hospital, where the involvement of the 
professionals and unit managers would be essential. 
 The final aim of this intervention is to develop and increase the help and care our patients 
experience, which would translate into higher levels of satisfaction of both patients and 
professionals. 
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